




















































































































































































































環境・エネルギーユニット 福島 宏和、浦島 邦子
・ 「忘れられた科学—数学〜主要国の数学研究を取り巻く状況及び我が国の科学における数学
の必要性〜」(POLICY STUDY No.12)
○平成18年版科学技術白書
科学技術の振興に関して行われた施策などについてとりまとめた「平成18年版科学技術白書」が公表されまし
た。昨年、我が国の人口が戦後初めて減少に転じ、少子高齢化に対する国民の関心が一層高まっていることから、
本年次報告では、「未来社会に向けた挑戦−少子高齢社会における科学技術の役割−」を特集テーマとし、科学技
術の現状や動向を中心にビジュアルでわかりやすく紹介しております。なお、この白書においては科学技術政策研
究所が取りまとめた「我が国における科学技術の状況と今後の発展の方向性(平成17年5月)」等が活用されており
ます。
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 企画課 news@nistep.go.jp)
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